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［付図］松尾祭に奉仕する地区
上図の地名は、上久世を除いて、松尾祭に奉仕する地区（村）である。神幸のルートは現
行のものであり、実線は神幸祭、点線は還幸祭を示す。近世以前は往復とも桂川を舟で渡
り、西七条と西寺跡への往復も、遠回りをせず真っすぐ千本通を南下していたようである。
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